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buah buku hasil 
keijasama dengan Dewan 
Bahasa dan Pustaka (DBP)di 
Taman Ekspo Pertanian 
Malaysia (Maeps), pagi 
semalam.
Buku tersebut
■ Pameran info ikan 
jerung
國 Pancing udang galah
■ Rumah Nelayan Terbalik
■ Pameran ikan air tawar 
圈 Pameran ikan hiasan
囵 Kema gergasi, repiika 
tulang ikan paus
题 Jualan produk 
berasaskan ikan
f，' M AR ；
yang
berkisarkan kepada aspek 
teknikal dan deskripsi jenis- 
jenis ikan dilancarkan 
sempena Pameran Pertanian, 
Hortikultur dan Agro 
Pelancongan Malaysia 2018 
(MAHA2018).
KetuaPenj
dari segi penerbitan buku- 
Salahuddin melancarkan Buku Teknikal Perikanan bersama Dewan Bahasa Pustaka dl Laman Perikanan buku tersebut 
sempena MAHA 2018 di MAEPS. Turut serta ialah Munir (kiri) dan Abg. Sallehuddin. “Berkenaan buku
dwibahasa, kita akan berbin- 
hasrat Jabatan Peri- cang dengan mereka. Saya 
kanan Malaysia lihat ada beberapa judul bo- 
yang mahu mener- leh diterbitkan daiam bahasa 
bitkan buku berke- Inggeris,” ujamya.
Tambah beliau, pihaknya 
juga akan cuba menerbitkan 
Menurutnya, buku-buku tersebut daiam 
H beliau akan berbin- bentuk digital namun semu-
■ cang dengan jabatan anya perlu melalui proses
_ berkenaan dan ber- perbincangan dengan jabat- 
K hasrat menghasil- an berkenaan terlebih dahu-
kan buku bertaraf lu. 
dunia agar boleh
Perikan- memandangkan 
! an, DatukMunirMohd Nawi sektor perikanan 
:berkata, pihaknya bercadang kinisemakin 
untuk mengeluarkan versi dapat tempat da- 
dwibahasa bagi buku berke- lam kalangan
syarakat,w katanya j 
buku- kepada Sinar Had- 
selepas majlis
1men-
i naan daiam bahasama-
naan tidak lama lagi.
“Kita melancarkan 
buku berupa teknikal dan 
buku ynng lebih kepada des- pelancaran buku -
kripsijenis-jenis ikan dengan tersebut di Laman 
keijasama DBP. Buku ini bu- Perikanan, di sini,」
kan hanya kita akan keluar- semalam. 
kan daiam negara tapi buku 
ini juga kita akan cuba hasil- masyarakat Barat meman- 





Tambah beliau, “Kita akan teruskan usa-
Dalam pada itu, Timbal- dipasarkan keluar negara. ha ini. Buku panduan seperti
dangtinggi teknologiperikan- an Ketua Pengarah (Dasar) MKita berterima kasih ke- ini, ada ramai yang naktahu.
c dan penghasilan buku DBP, DatukAbangSallehud- pada Jabatan Perikanan kera- IQta cari kaedah yang diper-
Ssya percaya ia akan lu- berkenaan pastinya menda- din Abang Shokeran berkata, na kepakaran datangnya dari
askanlagi pasaran buku ini pat perhatian banyak pihak. pihaknya menyambut baik mereka, kami menyokong
pasaran luar negara. an
ud an supaya boleh di- 
sebaiiaiya,” katanya.
